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A bstract
This article addresses the ultimate question regarding meaning and the closely related problem o f  
identity from  a reformational vantage point. Although the human being’s central or religious 
identity> can be distinguished from  his various functional identities, the importance o f  personality 
integration (consonance between these two dimensions o f  identity) is stressed. The central identity 
o f the Christian is rooted in Christ, a point o f  departure which means reconciliation with God and  
provides the basis for reconciliation with himself with his neighbour and with creation as a whole, 
thus eliminating in principle the alienation that has characterised each o f  these relations since the 
fall. A  person’s religious orientation towards the true Origin functions as a necessary condition for  
his awareness o f  creation as meaningful, i.e. its dependence on its Creator. In identity development 
the historical principles o f  continuity, differentiation and integration are important. Reference is 
m ade to various aspects o f  identity, like self-image, -knowledge and -trust, as well as to the 
importance o f  Scriptural revelation o f  creation, fa ll and redemption for a true view on the human 
self and on a person’s functional identities. It is pointed out that differing answers to the question 
o f meaning are implicitly present in scientific theories. A  person's ultimate commitment may thus 
not be isolated from his scientific endeavours.
1. IN L E ID IN G
Vir m ense van allerlei oortuigings is dit van belang om ’n antw oord te kry op die vraag 
na sin. V ir die m eeste m ense is dit alles behalwe ’n retoriese vraag en is die antw oord 
h ierop glad nie vanselfsprekend nie. Rossouw (1981:11) het geen twyfel d aaraan  nie 
d a t " ... die grootste bedreiging van die m ens nie ongem ak of onkunde is nie, m aar on- 
sin". W anneer onsekerheid hom van die mens m eester maak, om dat sy tydelike sekuri- 
teite, dinge soos finansiële voorspoed, gesondheid, politieke mag, beroepsukses enso- 
voorts -  w at som s to t finale sekerhede  v e rab so lu tee r is -  onder hom  uitgeruk word, 
kom hierdie vraag dikwels akuut na vore. O ok die Christen m ag egter nie die vraag na 
sin verdring nie, m aar m oet ’n antw oord daarop daagliks m et sy hele m enswees uitleef. 
En dit is iets anders as om te leef vanuit ’n burgerlike m oraal, vanuit die lewensinstel- 
ling van die gearriveerde mens wat hom self so geborge voel in tydelike sekuriteite  dat 
hy geen las m eer het van grensvrae soos: ‘W ie is ek  werklik?’ en: ‘W at is die sin van 
alles?’ nie.
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E en  van die w etenskappe wat eksplisiet aan die sinvraag aandag gee, is die Psigologie. 
L aasgenoem de w etenskap  k o n fro n tee r eg te r d ie  so ek er na  ’n antw oord  op  h ierd ie  
vraag m et ’n groot verskeidenheid  m oontlikhede (vergelyk M addi, 1976:649-672): Is 
die sin van m enslike bestaan  geleë in die verm eerdering  van instinktiew e bevrediging 
en verm indering van straf en skuld soos by Freud, o f is dit geleë in die suksesvolle kri- 
sisoplossing in elke lew ensfase soos by E rikson? B estaan  d ie sin van die lewe in die 
b ereik ing  van ’n geb alan see rd e  selfheid  tussen die oppo n eren d e  kragte van d ie per- 
soonlikheid soos by Jung, of m iskien in die aktualisering van die m ens se eie potensia- 
liteite  soos by R ogers en Maslow? O f m oet dit dalk eerd er gesoek word in d ie strewe 
na ’n volm aakte sosiale sam ehorigheidsgevoel w aarin die individu optim aal to t sy reg 
sal kom soos by A dler? Is sin miskien eerd er daarin  geleë om self-ekspressief volgens 
p ropriale  strewes te funksioneer, soos by Allport, o f om as m ens werklik menslik en nie 
op anim ale wyse te funksioneer nie, soos by From m , of om  ’n w are ou ten tieke m ense- 
bestaan  te bereik  deu r die m enslike keuse-vryheid uit te oefen soos by Frankl? M oet 
’n antw oord op die sinvraag gesoek word in rasionele pogings om ervarings en  gebeur- 
tenisse te voorspel en te beheer, soos by Kelly? O f m oet die sinproblem atiek  ontken 
of onderbeklem toon word om dat die m ens slegs o f hoofsaaklik ’n geaktiveerde wese is 
volgens die spanningsverminderings- en stim ulus-respons-m odel van die behavioriste?
Die antw oorde op die sinvraag blyk dus baie u iteenlopend te wees -  m eer nog, dit skyn 
asof ’n mens nie deur m iddel van sy rede by ’n bevredigende antw oord op h ierdie vraag 
kan u itkom  nie. In h ierd ie  a rtik e l, w at d ie  d e rd e  een  in ’n reeks van drie  is, word 
gepoog om ’n uiteensetting te gee van ’n reform atoriese visie op die sinvraag en op die 
m enslike iden tite itsp ro b lem atiek . In die vorige tw ee a rtikels (V an N iekerk , 1991a; 
1992) is in gesprek getree  m et ’n verskeidenheid n ie-reform atoriese benaderings to t sin 
en  id en tite it. H ie rd ie  b en ad e rin g s  val b reed w eg  u iteen  in ó f d e te rm in is tie se  en 
geteinperde determ inistiese bydraes enersyds, óf personalistiese bydraes andersyds.
B in n e  e e rsg e n o e m d e  k a te g o r ie  is sow el d ie p te p s ig o lo g ie s e  as b e h a v io r is tie se  
s ta n d p u n te  g e 'id e n tif ise e r  as b e n a d e rin g s  w at g e b a se e r  is op  ’n d e te rm in is tie se  
m ensbeeld. ’n D eterm in istiese  m ensbeeld b lokkeer by Freud, sowel as by W atson en 
Skinner, by vo o rb aa t ’n b ese f van d ie belang  van die sinvraag, hoew el ’n im plisiete  
beantw oording van hierd ie  vraag  in hul teo rieë  m eespeel. D ie im plisiete beantw oor- 
d ing van d ie  sin v raag  gesk ied  n aam lik  d e u r b e n e d e -n o rm a tie w e  fa se tte  soos d ie  
b io tiese en die psigiese te verhef to t oorsprongsidee van w aaruit m enslike funksione- 
ring ontspruit. H ierdeur word tegelykertyd die verskeidenheid in m enslike motiverings 
op m onistiese wyse gereduseer to t ’n enkelvoudige funksioneringswyse van óf drange óf 
a a n g e le e rd e  g e w o o n te s  -  ’n b e n ad e rin g sw y se  w at op  g e e n  wyse d ie  re lig ieu se  
gerig theid  van d ie m ens ve rrek en  nie. In o o reenstem m ing  h ierm ee  w ord id en tite it 
vereenselw ig m et die benede-norm atiew e neerslag van natuurnoodw endighede of van
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eksterne ku ltu re le  noodw endighede (in die vorm  van leerprosesse  w aaroor die mens 
weinig o f geen beheer het nie) op die mens se persoonlikheid.
Die tem pering  van klassieke Freudiaanse en behavioristiese opvattings wat deurgaans 
in die nuw ere verwerkings van hierd ie rigtings sigbaar w ord ,1 is positief gew aardeer, 
om dat die reduksionism e van die aanvanklike uitbouers daarvan in ’n belangrike m ate 
aan bande gelê is. H ierdeur het ’n vollediger visie op die m ens na vore gekom  en word 
sy g e d e te rm in ee rd h e id  g roo tliks in ewewig gehou deur ’n klem  op die vryheid van 
tipies menslike beslissingsm oontlikhede (V an N iekerk, 1991a:136).
In p e rso n a lis tie se  psigo log iese  bydraes, soos d ié van R ogers, A llpo rt, M aslow  en 
F ran k l, kom  die m enslikheid  van d ie  m ens in ’n g ro te r  m ate  to t  sy reg  as by die 
determ inistiese benaderings, m aar die oorbeklem toning van vryheid in personalistiese 
teorieë roep om ’n geïntegreerde m ensbeeld, w aarin die m ens se natuurlike strukture2 
w at o n d e r  n o rm a tiew e  le id in g  s taan , v e rre k e n  w ord. H ie rd ie  m en sb ee ld  m oet 
veranker word in ’n religieuse perspektief, m et ander woorde in die besef dat die mens 
se h a r ts g e r ig th e id  ’n d eu rslag g ew en d e  rol speel in sy be lew ing  van sin  en  in sy 
iden tite itsbesef en -vorming. Sonder ’n visie op die m ens se religieuse verankering is 
d aar im m ers geen prinsipiële basis vir ’n visie op die m ens as eenheid nie, en sou ook 
persoonlikheidsintegrasie en ’n geïntegreerde funksionering hoogstens op pragm atiese 
en em piriese gronde verdedig kon word.
T en spyte van die erns w aarm ee kwessies rondom  sin en  identiteit in sommige van die 
psigo log iese  rigtings aan g ep ak  is, e rv aa r die re fo rm a to rie se  w e tenskap like  steeds 
problem e m et die gangbare standpunte. Dit is trouens as ’n ernstige leem te gevoel dat 
sin nie gedefin ieer word as ’n gegewe wat die skepping as to ta lite it om vat nie en dat 
m eestal slegs gepoog word om rekenskap te gee van die individuele ervaring van sin. 
D it strook eg ter nie m et ’n Bybelse visie op die to ta le  w erklikheid as G od se kosmos 
nie. Bowendien word m et die oorbeklem toning van m enslike vryheid die konsekwen- 
sies getrek van die menslike outonom iestrew e wat geboorte gegee het aan die m oderne 
subjektiw ism e. V oorts dui ’n onderbek lem toning  van die m ens-in-gem eenskap op ’n 
individualistiese uitgangspunt. Wie egter G od as die enigste A bsolute erken, m oet alle 
v e rab so lu te rin g s  o f -ism es verm y, ook subjektiw ism e en  ind iv idualism e. D it blyk 
noodsaaklik te wees om ’n eie beskouing w aarin die sam ehang tussen sin en  identiteit
V o o rbccldc  is die bydraes van Jung, A dler, H om ey , F rom m  en  E rikson in die F reudiaanse 
Iradisic , en  Kelly en Ellis, w at as kognilicw e psigoloc breedw eg  to t d ie  neo-behavioristiese 
rigtings bchoort.
H ier w ord verwys na die m ens sc fistcsc, b ioticse en  psigicse s truk tu re , sowcl as die necrslag  
van allcrlci oorcrflikc en om gcw ingsfaktorc op h ierd ie strukture .
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in d ie verskillende d im ensies daarvan  du ideliker na vore  kom, u iteen  te sit. D it sal 
geskied onderhew ig  aan  S krifperspek tiew e en in aan slu itin g  by d en k ers  b inne  die 
reform atoriese tradisie.
2. B E G R O N D IN G
2.1 Skriftuurlike uitgangspunte
D it is in die e e rs te  p lek  nodig om  te b ek lem to o n  d a t d it nóg d ie  taak  van enige 
v ak w eten sk ap  soos d ie  Psigo log ie, nóg die ta a k  van d ie  F ilo so fie  as to ta lite its -  
w etenskap is om die vraag na die sin van die werklikheid vir die m ens te beantw oord. 
Immers, slegs die Skrifgeworde en die vleesgeworde W oord openbaar aan die m ens die 
sin van die skepping, die geskiedenis, die voleinding en die sin van sy eie individuele 
bestaan. A lleen deur die guwe van geloof verkry die mens w are kennis aangaande die 
sin van sy bestaan. En geloof is nie ’n re su ltaa t van wysgerige of vakw etenskaplike  
besinning nie, m aar gaan daaraan  vooraf. K alsbeek (1970:76-77) stel die basis van ’n 
voorw etenskaplike Bybelse besef van sin, soos aan v aar in die re form atoriese  tradisie, 
soos volg:
Z o  kan ook een  eenvoudige C hrist-gelovige zo n d e r w ijsgerige stud ie  w eten  dat zijn leven /in  
hcefl en d at de /in , de bestem m ing  van zijn leven is: ( io d  lief te  h ebbcn  boven alles en  dc 
naaste als zichzelf. D ezc /in  is door hem niet ontdekt, m aar door G od zc lf onthuld . F.n dit is de 
zin niet sleehts van het m ensenlcven, m aar ook van heel de kosmos: de dienst van (io d .
Die mens se voorteoretiese en selfs bo-rasionele insig in sin dien dus vir die filosofiese 
en  vakw etenskaplike besinning as grondslag en nie andersom  nie. A nders gestel, die 
Skrif verskaf geen teoretiese  antropologie nie, m aar gee aan  ons ’n visie op die mens, 
naam lik dat hy nooit onafhanklik en outonoom  is nie, m aar as to ta le  m ens voortdurend 
in ’n verhouding tot G od staan (O lthuis, 1985:1). V anuit hierd ie Skrifgeloof kan die 
w etenskaplike dit erns m aak met die geloofsw aarheid dat die m ens ’n hart, siel of gees 
het wat in eksistensiële sin op G ods W oord m oet antw oord en die sin van sy bestaan  
vind in die lew ensom vattende diens aan G od m et sy hele hart.
2.2 Basiese antropologiese beskouings
O p grond van hierdie voor-wetenskaplike geloofsw aarhede m oet d aar by die uitbouing 
van ’n re fo rm ato riese  an tropo log ie  gew aak w ord teen  ’n d u a listiese  m ensopvatting
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w aar ’n deel van die m ens as laer en tw eederangs geklassifiseer word. D aarby m oet 
ook die slaggate van ’n funksionalistiese m ensbeeld vermy word, w aardeur die gesen- 
tree rd h eid  van die m ens in sy funksionering verlo re  raak. O ok individualistiese en 
kollektiwistiese visies op die mens, waar óf die individu, óf die gem eenskap oorbeklem - 
toon word, is onaanvaurbaar (vergelyk Olthuis, 1985:3).
T ekenend van antropologiese bydraes binne die reform atoriese tradisie (Dooyeweerd, 
T roost, Strauss, O lthuis, O uw eneel, Smit en ander) is ook dat die m ens nie reduksio- 
n is tie s  to t  e en  van sy a sp e k te  o f s tru k tu re  h e r le i  w ord n ie , m aa r d a t d a a r  ’n 
verskeidenheid  s tru k tu re  van die m ens onderskei w ord, te w ete die fisies-chem iese, 
biotiese, psigiese en aktstruktuur. Smit (1988:7) is van m ening dat daar eerder van die 
n o rm atiew e  s tru k tu u r  as van d ie a k ts tru k tu u r  g e p raa t m o et w ord, en  O uw eneel 
( 1984b: 165-184) bring  ’n v e rd ere  d ifferensiasie  in d ie psig iese s tru k tu u r aan  in sy 
onderskeiding tussen ’n perseptiew e en ’n sensitiew e struk tuur, wat eg te r deu r Smit 
(1988:7-8) nie as deurslaggew end vir ’n C hristelik-antropologiese m odel beskou word 
nie en ew e-eens deur C ronjé (1990:36-37) gekritiseer word. Sowel Ouw eneel as Smit 
sluit aan  by Troost (1958:375-384) se beskouing van die etos as die eerste  uitdrukking 
van die relig ieuse hart in die m ens se lewe. Alle m enslike in tensies en handelinge 
vanuit die hart word via die etos religieus bepaal. O uw eneel (1984a:93) verduidelik 
d a t hy o n d e r die e to s  die tip ies m enslike w aardes verstaan . T en  spyte van k leiner 
verskille stem die genoem de outeurs egter ooreen in die erns w aarm ee hulle poog om 
’n antropologie te ontwerp waarin Skriftuurlike perspektiew e ’n duidelike rol speel.3
Die m enslike struk ture  is interafhanklik  en vervleg m et m ekaar, sodat geen dualism e 
(byvoorbeeld tussen siel en liggaam) aanvaar word nie, m aar die m ens sy eenheid vind 
in die hart as konsentrasiepunt van sy persoonlikheid en bestaan , ’n persoonlikheids- 
kern w at eg ter altyd op G od of op ’n afgod gerig is. Dit is belangrik om daarop  te let 
dat die ak ts truk tuu r tot die voile liggaam likheid van die m ens b ehoort en dat die siel 
nie vereenselw ig mag word met verselfstandigde funksies van die ak ts truk tuu r of van 
die menslike sensitief-psigiese struktuur nie (Strauss, 1979:12). Die hart van die mens 
vind juis in die liggaam, wat die aktstruktuur insluit, ’n veelsydige uitdrukkingsveld.
D it is voorts belangrik  om d aaro p  te let dat d ie C hristen  se h a rtsverb in ten is m et sy 
O orsprong nie slegs gaan om sy verhouding as individuele gelowige m et Christus nie. 
Die Nuwe T estam ent lê imm ers met verwysing na die liggaam van Christus groot klem
D it is n ic  m o o n tlik  om  h ic r u ilv o u rig  s iiI te  s ta a n  by rc lc v a n te  d is k u s s ie s  in d ie  
rcfo rm a lo ric sc  trad isie sell nic -  vir 'n kort sam evatling  hiervan, kyk B otha (1990:184-185). 
O p  W o lters to rff (1980:84-88) se p rob lcm c m et die re fo rm ato riese  idee van religic is reeds 
rckilicf uilvoerig kom m entaar gelcw cr (V an N iekerk, 1991b:22-26).
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op  d ie  g em een sk ap lik e  v e rb o n d en h e id  van d ie  h e rb o re n e s  in C h ristu s. H ie rd ie  
verbondenheid is radikaal, sentraal en totaal, en  word deur Strauss (1989:15) aangedui 
m et die afkorting, "RST-verbintenis". M et laasgenoem de gee hy rekenskap van dit wat 
in h ie rd ie  a rtik e l as d ie  se n traa l-re lig ieu se  id e n tite it  g e tip e e r  w ord. A lle  a n d e r  
v e r b in te n is s e  w a a ra a n  d ie  m en s m ag  d e e lh ê ,  sy v e e lh e id  v a n  fu n k s ie s ,  is 
gedifferensieerd (om dat hulle uit die wortel vertak), periferaal (om dat hulle nie in die 
sentrum  van die lewe staan  nie) en  gedeeltelik  (om dat hulle nie die to ta lite it van die 
m enslike  lew e om vat n ie). N a aan le id in g  h ierv an  g eb ru ik  S trau ss (1989:15) die 
afkorting, "G PG -verbintenis", w aarm ee hy rekenskap gee van die m ens se verskeiden­
heid  funksionele  id en tite ite . T ussen h ierd ie  tw ee d im ensies van id en tite it is d a a r 
norm aalw eg ’n intiem e sam ehang en ontvang die funksionele iden tite ite  profiel vanuit 
die d ieper sentraal-relig ieuse identiteit. D it beteken  dat C hristenskap nie iets aparts 
van die daaglikse lewe is o f dat dit ‘slegs gaan om  die redding van die siel’ nie, m aar 
dat dit op d ie m ens ’n appêl u itoefen  om  in elke ged ifferensieerde hoedanigheid4 te 
leef vanuit hierdie RST-verbintenis. Juis hierin is die m ens uniek tussen alle skepsels.
D it wat volgens Bybelse standpunt die m ens uniek m aak, is ook die sin van mens-wees, 
naam lik  die m ens se roeping van G odsw eë "... om  m et veran tw oordelike  vryheid sy 
kultuuropdrag in ’n egte, lew ensom vattende Koninkryksgehoorsaam heid ten  uitvoer te 
bring" (Strauss, 1979:13). H ierd ie  lewenswydheid van die m enslike sinbelewing word 
ook d eu r B otha (1978) bek lem to o n , aangesien  die vraag  na  die sin van m ens-w ees 
saam hang m et die vraag na die sin van menslike kultuurbeoefening, sodat die sinvraag 
en  sinkrisis van  ons tyd d ie  he le  sp ek tru m  van m enslike  k u ltu u rb eo efen in g  raak . 
Im mers, waarom  sal die mens die m oeite doen om kultureel-vorm end besig te wees as 
hy geen sin daarin  sou sien nie?
23  Die sin-karakter van die werklikheid
B inne  d ie  k rin g  van  d ie  re fo rm a to r ie s e  f ilo so fie  w as d it v e ra l D o o y ew eerd  as 
grondlegger van die ‘W ysbegeerte van die W etsidee’ wat uitvoerig aandag aan die sin- 
k a rak ter van die w erklikheid  bestee  he t.5 V olgens hom  (D ooyew eerd , 1953:4) m oet 
e rken  word da t alles w at geskape is, sin is, en d aarm ee  bedoel hy die onselfgenoeg-
V oorbccldc van gedifferensieerde funksies is die m ens as kcrk lidm aat, as cggcnool en ouer, 
s taa tsbu rger, k unsw aardeerde r, k o p e r/v e rk o p e r, v r ie n d /b u u rm an , ta a lgcb ru ikcr, lid van ’n 
volk, w ctenskaplike, ensovoorts.
Kyk D ooyew eerd  (1955:25-30) in vcrband m et d ie  ondcrskcid  tussen  sy e ie  s in-opvatting en 
dié van die im m anensiefilosofie, asook vir sy kritick op  laasgenoem de.
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saam heid van die skepping, dit wil sê die feit dat niks uit sigself, op sigself of te r  wille 
v an  s ig se lf  b e s ta a n  n ie , s o d a t  d ie  to ta le  sk e p p in g  h e en w y s n a  d ie  S k e p p e r  
(D ooyew eerd, 1953:10). In ooreenstem m ing m et die Bybelse openbaring  aangaande 
h ierd ie  afhanklike betrokkenheid  van die ganse skepping op G od, mag die skepping 
dus nooit los van die Skepper gesien word nie. D ie geskapene (lew elose en lew ende 
dinge, die m ens en  die totaliteit van sy kultuur) bestaan slegs in verhouding to t God, in 
onderw orpenheid  aan sy wet, skeppingsraam w erke of verordeninge wat deur Christus 
in stand gehou word (D ooyew eerd, 1953:97). H ierd ie  verhouding bly gehandhaaf ten 
opsig te  van d ie o n tstaan , voortgang  en vo leinding van die to ta le  w erklikheid . D ie 
afhanklike bestaan  van die skepping is nie star of staties nie, want die Bybelse sin-idee 
sluit die idee van die sin-dinam iek in, aangesien  G od self d ie m oon tlikhede  en  die 
roeping gegee het to t verdere  ontdekking en ontplooiing, ontsluiting o f aktualisering, 
ook deur m enslike kultuurarbeid. H ierdie m oontlikhede en roeping bly voortbestaan, 
se lfs al k an  d ie  m en s as gevolg  van d ie  so n d e  n ie  m ee r d ie  sk ep p in g  to t voile  
ontplooiing bring nie (Kalsbeek, 1970:79).
A lleenlik G od is selfgenoegsaam , terwyl die sin-karakter van die geskapene juis dui op 
laasgenoem de se betreklikheid, op die relatiw iteit daarvan, op die feit dat dit steeds in 
verhouding to t G od as die sin-gewer staan. Sin word dus deur D ooyew eerd (1955:32) 
gedefin ieer as d ie bestaansw yse van die ganse geskape w erklikheid in afhanklikheid 
v an  d ie  S k e p p e r .  D ie  r a d ik a le  h u m a n ism e  as te e n d e e l  h ie rv a n  du i op  d ie  
lewensinstelling van die soewerein-gewaande mens wat soos G od wil wees, oor hom self 
wil beskik en  sow el die oorsprong, asook sy eie w êreld  na  sy eie  beeld  wil herskep 
(vergelyk Dooyeweerd, 1972:48). Sodanige lewensinstelling beteken ’n ontkenning van 
die m ens se afhanklikheidsverhouding to t G od en daarom  ook ’n on tkenning van sin 
soos in Bybelse term e verstaan.
D o o y e w e e rd  (1955 :33-34) wys e g te r  te re g  d a a ro p  d a t d ie  m en s se pogings to t 
selfgenoegsaam heid nie die sin-karakter van die werklikheid kanselleer nie -  niks kan 
die skepping aan  hierdie sinvolheid, hierdie afhanklikheidsverhouding on ttrek  nie -  dit 
is G ods instandhoudende genade. D aarom  het die lewe nie net sin in soverre die mens 
s e l f  d a a r in  s in  s ie n  n ie  (V a le n k a m p , 1989 :1 2 ). W at d e rg e l ik e  p o g in g s  to t  
selfgenoegsaam heid wel veroorsaak, is ’n verlies aan ervaring van w are sin by die mens 
self, sodat hy en sy wêreld hoogstens ’n gewaande outonom ie verkry. D ie synswyse van 
die m ens as religieuse skepsel van wie die hart steeds onrustig soek na ’n vaste punt vir 
sy bestaan ,6 en  w at hierdie vaste pun t nêrens in die ewe onselfgenoegsam e skepping
6 Kyk F rank l (1970:165-181) vir ’n beskryw ing van ’n gcvallestudie van ’n vrou wat vanw eë ’n 
religieuse krisis onrustig-soekend gebly het -  to t haar hart in G od  rus gcvind het.
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kan vind nie, im p liseer eg te r d a t h ierd ie  ‘o u to n o m ie ’ ’n k aa rteh u is  is w at n ie kan 
standhou nie. Die sin-volheid van die ganse skepping is imm ers geleë in Christus Jesus 
op wie alle dinge betrokke is en wat steeds die sin-versteurende werking van die sonde 
teenw erk  (D ooyew eerd, 1955:25). A nders gestel, die m ens kan slegs die ware sin van 
sy bestaan  in en deur Christus ontdek, en  dan eers die ju iste  antw oord op die vraag na 
die oorsprong en die bestem m ing of sin-vervulling van alle dinge verkry (vergelyk Van 
N iekerk, 1986:188).
3. IMPUKASIES EN UITWERKING
3.1 Vervreemding teenoor versoening
S o n d e r bo g en o em d e  v aste  p u n t vir sy b e s taa n  kies die m ens om  sy lew e in te  rig 
volgens sy verm eende onafhanklike outonom e keuse (soos by die sondeval gebeur het) 
en  nie in gehoorsaam heid  aan  G ods W oord nie. D ie gevolg h iervan is vervreem ding 
van die m ens van God, soos na vore kom in ’n knieval voor ideologieë.7 D ie m ens word 
eg ter h ierdeur ook ontm enslik, m et ander w oorde hy word van hom self en van die sin 
van sy b estaan  vervreem  as hy G od  se bedoeling  m is (n aam lik  om  Horn a lleen  te 
verheerlik).
Terwyl vervreem ding in verskillende tye en  om standighede verskillende gedaantes kan 
aanneem , kom dit in m oderne W esterse samelewings by u itstek na vore in ’n konstante 
sp an n in g  tu ssen  d ie ra sio n ee l-w e te n sk ap lik e  k u ltu u r enersyds, en  d ie irras io n e le , 
‘m enslike’ verset d a a r tee n  andersyds, w at d aaro p  aan sp raak  m aak d a t dit d ie ver­
vreem ding wat w etenskap en tegniek m eebring, teenw erk.8 B otha (1987:11) wys d aar­
op dat hedendaagse kultuurprodukte in ’n groot m ate die vrugte van die sekularisasie- 
proses is, dit wil sê dit is "... sim ptom aties van ’n kultuur wat die p roduk skyn te wees 
van ’n g eslo te  w êreld  w aarin  d ie  u its ig  op  G od  en  sy b e m o e ien is  m et die w êreld  
verdwyn het en die m enslike lewe aan  alle kante ingesluit is deu r die oorm ag van die 
m ens se kultuurwerke". H ierteenoor om skryf sy ’n verantw oorde instelling teen o o r die 
ku ltuu r nie as een van negatiw ism e o f pessim ism e nie, m aar ewe min as een  w aarin 
a lle s  verw ag sal w ord van d ie  h an d ew erk  van d ie  m ens, a an g esien  w e ten sk ap  en
Vergelyk d ie  ideologieë van die sciëntism e en  M arxism c, soos ondcrskeidelik  bchandcl cn in 
perspek tief gcplaas deur O uw eneel (1987) en  Fow ler (1983).
Vergelyk ook R ookm aaker (1978a:29-49) w aar hy aandag  skenk aan  die tendens o n d cr vele 
m oderne kunstenaars om  doelbew us irrasionalisties te  w ees, uit rcaksic teen  die lang trad isic 
van rasionalism e en teen  die tegnokratism c van ons ceu.
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tegniek im m ers nie bedoel is om te on taard  in ’n beheersing  van die aard e  deu r die 
outonom e m ens nie, m aar om  deur d iensbaarm aking daarvan aan God, die naaste en 
d ie  h e le  sk e p p in g , m ee  te  h e lp  om  d ie  v o o rw a a rd e s  te  sk e p  to t  o p t im a le  
lewensontplooiing m et die oog op roepingsvervulling (Botha, 1987:15).
In teenstelling  m et die oorspronklike sin van die m enslike bestaan  en  van sy kultuur 
m aak  vervreem ding  hom  van die m enslike situasie  m eester in d ie  bed e lin g  n a  die 
sondeval. V ervreem ding in interm enslike verhoudings kom na vore in die stryd tussen 
m ense in ’n bykans oneindige aan tal gedaantes. D aar vind egter ook ’n vervreem ding 
van die lewe plaas, w aardeur die realite it van die dood opperm agtig word. T en  slotte 
w ord  d ie m ens ook  v e rv reem  van d ie aard se  skepping, aan g esien  dit w at hy m oet 
bew erk en ontslu it, nou voortdurend  w eerstand bied teen  sy kultivering en  slegs m et 
groot m oeite ontsluit kan word (vergelyk Fowler, 1985:13-14).
D ie  m ens w at o u to n o o m  wil w ees, trek  dus in w erk likheid  ’n s tre ep  d eu r sy w are 
m enslikheid wat daarin  bestaan om in ’n erkenning van sy sin-syn in afhanklikheid van 
sy Skepper te leef. D ie m ens wat m eer as w aarlik  m ens wil w ees, w at vir hom self 
g o d d e lik e  o u to n o m ie  to e ë ie n  en  d a a rd e u r  n a  se lfv e rw e se n lik in g  s trew e, w ord 
u iteindelik  m inder as ’n volwaardige mens: hy word ’n wese w at ly onder die radikale 
en  to ta le  verv reem ding  van sy m enslike se lfheid  en  sy ganse lewe -  van  gew aande 
outonom ie to t ontm ensliking!9 H ierdie vervreem ding is die finale oorsaak van enige 
diepgaande sin- en identiteitskrisis wat die mens mag ervaar.
D ie  te e n d e e l h ierv an  is versoen ing , w at soos ve rv reem d in g  ra d ik aa l en  to ta a l is. 
Versoening m et G od kom na vore in sy w eerstand teen  ideologiese vergoddeliking van 
die geskapene; versoening m et hom self in ’n g ebalanseerde  (nóg m eerderw aard ige, 
nóg m inderw aardige) belewing van sy eie-w aarde in ’n verskeidenheid funksies, sowel 
as ’n be lew ing  van sy se n tra le  id e n tite it as m ens w at d eel u itm aak  van d ie  nuw e 
m ensheid in Christus; versoening m et sy m edem ens in alle verhoudings w aarin hy staan 
deur konkrete naasteliefde; versoening m et die lewe, aangesien die angel uit die dood 
geneem  is d eu r d ie ervaring  van en  uitsig op die ewige lewe w at reeds h ier en nou 
begin , en  v e rso en in g  m et d ie  ru -sto f (w at nie chaos b e te k en  n ie) van  sy ku ltuur- 
aktiw iteit deur d ie sin-syn van die geskape w erklikheid m et arbeidsvreugde na vore te 
bring.
T e r  illustrasic hiervan kan vcrwys w ord na d ie  verskynsel van sogenaam de vrye liefde, w aar 
d ie  m en s  n ie  sy n a tu u r lik e  d r if te  o p  ’n tip ies  m c n slik c , v c ran tw o o rd c lik e  w yse o n d e r  
norm atiew e lciding wi! plaas nie, en d aa rm ee  in w erklikheid  op  ’n d ierlik-instinktiew e vlak 
begin funksioneer. O m dat hy hom self verhew e ag bo  G od  se skeppingstrukture vir d ie  m ens, 
raak  hy sy w are m enslikheid kwyt.
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’n W are ervaring  van sin is m et an d er w oorde in d ie ee rs te  plek  afhanklik  van die 
e rk en n in g  van G od as die O orsp rong  en  S kepper van d ie  to ta le  kosm os en  dus ’n 
erkenning van die sin-karakter van die geskape werklikheid, insluitende die mens. Sin 
is die onselfgenoegsam e en heenw ysende aard  van die ganse  kosm os. D aarby is ’n 
ware sin-ervaring ook afhanklik van ’n juiste insig in Christus se instandhouding van die 
w erk likheid  en die skeppingsverskeidenheid  na  die sondeval. V oorts is ’n w are en 
persoonlike ervaring van sin ook a thanklik  van ’n d iepe besef van die eie identiteit se 
w ortels, die b esef dat die m ens loot van die w are wynstok is, deel is van die nuwe 
m ensheid  in C h ris tu s .10 T en  s lo tte  w ord ’n w are  s in -e rv arin g  ook g ed ra  d e u r  ’n 
eskatologiese visie op die voleinding en die herstel van die ganse skepping in en deur 
Christus.11 In teenstelling tot al hierdie fasette van versoening lei religieuse vervreem - 
ding tot ’n verlies aan ’n ryk en lew ensom vattende ervaring van sin.
U it bogenoem de behoort dit duidelik te wees dat by ’n besinning oor die vraag na sin 
onverm ydeiik aandag gegee m oet w ord aan  die religieuse d iep te-d im ensie  daarvan. 
D ie m ens se belew ing van sin al dan  nie is a fhanklik  van die geste ld h eid  en inge- 
s te ld h e id  van sv hart, soos gerig  d e u r d ie g ro n d m o tie f w at d a a ro p  beslag  lê. Om  
hierdie rede reik ’n sinbelewing veel d ieper as wat na vore kom w anneer die m ens vir 
hom self bepaalde doele indes stel o f w an n eer hy ’n sekere  funksiona liteit o f nuttig- 
heidswaarde aan ’n spesifieke ondernem ing heg. Dergelike doeleindes kan trouens op 
d ie d u u r slegs as sinvol e rv aa r  w ord  as dit g ed ra  w ord d e u r ’n g e i'n te rn a lisee rd e  
Bybelse werklikheidsbeskouing w aarin skepping, sondeval, verlossing en voleinding as 
grondw aarhede in die geloof aanvaar en as persoonlike w erklikhede beleef word.
3.2 D ie sam ehang tussen sin en identiteit
D ooyew eerd  (1955:500) d e fin iee r dit wat in h ierd ie  a rtik e l 'n  ‘sen tra le  id e n tite it’ 
genoem  word, soos volg:
10 D ooyew eerd (1953:00) vestig die aandag  daa rop  dal nie net die C hriste like g rondm otief nie, 
m aar ook allc ander grondm otiew e gem eenskapsm otiew e is, wat die m cnslikc ekheid o f ego 
saam  m et a n d e r  e g o 's  b in d  en  g ro e p e e r  lo t ’n g e e s te lik e  g e m c e n s k a p , g e r ig  o p  d ie  
O orsprong  o f op 'n valse oorsprong, sodat by hom  nie sp rakc is van ’n oorbek lem ton ing  van 
die individu. soos log bv Frankl aanw esig is nie (vcrgclyk Frankl, 1985:60, 85).
11 Vergelyk hierm ee Frankl (1963:117) se observasies in die konsen trasickam p dat ju is  daard ie  
konsentrasickam pgevangenes wat geloof in hul toekom s verloor het, des te  m eer aan  psigiese 
en fisiese verval blooigcstcl was. H icr m oet eg ter bcklcm loon w ord dat ’n eskato logiese visie 
in Bybelse sin m eer en ook kw alitalief anders is as die subjektiew e en individuclc geloof van 
’n m ens in sy eie toekom s.
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T h e  d ee p e r  iden tity  experienced  in ou r self-consciousness is o f a tran sfunctional and  super- 
tem p o ra l ch a ra c te r. It is know ing on ese lf to  be one and th e  sam e in and beyond all cosm ic 
tem poral functions and knowing one’s functions as one’s own.
H ierd ie  iden tite it gaan dus al die tydelike funksies (funksionele id en tite ite ) van die 
m ens te bowe, vervul ’n sam ebindende rol ten opsigte van sy veelheid aktiw iteite en 
akte, terwyl elk hiervan juis ervaar word as ’n ge'integreerde deel van sy eie m enslike 
funksionering. D ie relig ieuse gerig theid  van die sen tra le  id en tite it is die p rim êre  
dryfkrag in die m ens se lewe, terwyl die funksionele id en tite it by die ge 'integreerde 
m ens h ierv an  ’n u itv loe isel is. O m d at nie a lle  m ense  e g te r  o o r ’n hoë  v lak  van 
persoonlikheidsin tegrasie  beskik nie en om dat d ie sen trale  iden tite it ’n saak van die 
hart is, staan  die m ens in sy beoordeling  van ander m ense h ier voor ’n grens. Enige 
u itspraak oor die rigting waarin ’n mens se funksionele identiteit en sy gepaardgaande 
n o rm besef (of sy w etsidee in w etenskaplike sin) dui, kan dus slegs van ’n tentatiew e 
aard wees, sodat alle pretensies van absoluutheid by menslike oordele oor m edem ense 
vermy m oet word. Die werklikheid van die sondeval m oet steeds voor oë gehou word, 
asook die genade van Christus se verlossing. So ’n lew ensingesteldheid skep ’n besef 
van e ie  fe ilb aa rh e id , sowel as van die fe it da t ook d ie  C h ris ten  lank  n ie altyd in 
ooreenstem m ing met sy status as nuwe mens in Christus handel nie.
D ie sen tra le  id en tite it is vanw eë die re lig ieuse  aard  van die m ens se h a rt sodanig  
intiem  verbonde met die sinvraag, dat laasgenoem de noodwendigerwyse die identiteits- 
vraag oproep  en om gekeerd. Die sen trale  dim ensie van die m ens se iden tite itsbesef 
kom  tro u en s ju is na vore in sy im plisiete  e n /o f  eksp lis ie te  b ean tw oord ing  van die 
sinvraag. In gevalle w aar die C hristelike opvoeding, die kerk en die C hristendom  ’n 
ekstrinsieke godsdienstigheid verteenw oordig en nie w erklike in trinsieke w aarde het 
nie (vergelyk Allport, 1961:302), word die opvoedeling en die kerklidm aat nie gelei tot 
’n Skriftuurlik gefundeerde beantw oording van die sinvraag nie. D it is tipies menslik 
dat d aar vervolgens ’n soeke na ’n alternatiew e basis vir sinbelewing on tstaan , en die 
m ens soek  dan d a a rn a  in ’n v e rab so lu te rin g  van een  of m ee r van sy fu n k sio n e le  
identiteite. So ontstaan m oderne idole soos rasionalism e, m aterialism e, estetisism e en 
dergelike m eer. Indien die relatiw iteit daarvan to t die m ens deurdring, byvoorbeeld 
ind ien  die rasionalis  to t d ie b esef kom dat sy rede  ook m aar b ep erk  is, kan dit to t 
ernstige eksistensiële problem e, insluitende sin- en identiteitskrisisse lei.
3.3 Enkele historiese beginsels by identiteitsvorm ing
’n R eform atoriese filosofie wat onder m eer ’n antropologie en ’n geskiedenisbeskouing 
in s lu it, b ev a t ook b e la n g rik e  b e g in p u n te  v ir ’n besin n in g  o o r d ie  v raag  na  d ie
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voorw aardes vir ’n harm oniese  identiteitsvorm ing as ontp looiing  en individualisering 
van die sentrale religieuse identiteit wat die m ens volgens sy hartsgesteldheid besit. In 
’n d in am iese  o n tw ik k e lin g sp ro se s  v ind  d ie  in d iv id u a lise re n d e  v o rm in g  van  d ie  
identiteit steeds plaas in onderw orpenheid aan  historiese beginsels.
E en  van die belangrikste historiese beginsels is in tegrasie.12 W ie en  wat die m ens is, 
bly im m ers nie slegs ‘in beginsel’ nie, m aar word in sy alledaagse handel en  w andel in 
’n verskeidenheid  funksionele iden tite ite  gekonkretiseer. H ierd ie  iden tite ite  behoort 
religieus ge'integreer te word (m et ander w oorde, d aar behoort ooreenstem m ing tussen 
d ie sen tra le  id en tite it en die funksionele id en tite ite  te wees) anders val die m ens se 
lewe uiteen  in kom partem ente wat weinig m et m ekaar verband hou en  raak  hy sy iden- 
tite itsb ese f kwyt. So kan d ie m ens byvoorbeeld  w at sy sen tra le  id en tite it betref, ’n 
C h ris ten  w ees, o f  ’n hum anis, o f ’n m ate ria lis , w at in geval van ’n g e i'n teg reerde  
persoonlikheid ’n bepaalde rigting en stem pel sal gee aan al sy lewensuitinge, vanaf sy 
logiese denke, sy historiese vorm ing, sy taa lgebru ik , sy sosiale lewe, sy ekonom iese, 
estetiese, jurid iese, e tiese  en  geloofsaktiw iteite . Al h ierd ie  aktiw iteite  sal dus by die 
m ens m et ’n geïn tegreerde persoonlikheid  in verband staan m et sy sentrale identiteit, 
terwyl laasgenoem de ’n sam ebindende uitw erking op sy hele lewe sal hê.
By die vorm ing van ’n mens se funksionele iden tite it is daar naas die integrering van sy 
verskeidenheid  rolle en  funksies d eu r sy sen tra le  iden tite it in ’n ged ifferensieerde sa- 
melewing ook nog sprake van die historiese beginsel van differensiasie. D ifferensiasie 
im pliseer dat die identiteit van ’n m ens wat deel het aan  ’n ontp looide kultuur, nie kan 
opgaan in o f oorheers word deur een  enkele rol nie, m aar dat hy aan  ’n verskeidenheid 
selfstandige lew ensvorm e deel het. So is d ie kunstenaar van ons eeu byvoorbeeld nie 
m eer noodwendig gebonde aan ’n kultiese konteks vir sy kunsskepping, soos dit in on- 
gedifferensieerde sam elew ings en  selfs nog by d ie antieke E giptiese en  G riekse  kuns 
d ie geval was nie, m aar het hy nou selfstandig geword en kan hy op ’n vrye en verant- 
w oordelike wyse ’n keuse m aak ten  opsigte van d ie lew ensbeskoulike en funksionele 
konteks vir sy kuns. D ie genoem de selfstandigheid dui eg ter nie op selfgenoegsaam - 
heid nie, m aar wel op die gedifferensieerdheid van die artistieke gem eenskap, w at naas 
an d er lew ensvorm e in ’n g ed iffe ren sieerd e  sam elew ing b estaan  en  w aaraan  ook die 
kunstenaar deel het.
’n V oorw aarde vir ’n sinvolle, eietydse identiteitsvorm ing deur die hedendaagse mens 
is die positiewe aanvaarding van die differensiasieproses in die geskiedenis, w aardeur
12 Kyk D ooycw eerd (1955:260-261) in verband m et differensiasie en  in tegrasie as beginsels van 
die h istoriese proses.
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hy ’n b ese f ontw ikkel van d ie onselfgenoegsam e selfstand igheid  van e lke m enslike 
aktiw iteit.13 H iersonder loop hy gevaar om in nostalgie e n /o f  reaksionism e te verval 
deur ’n oorm atige verlange na ’n vervloe tydperk of deur verbete  pogings to t die herin- 
s te llin g  van m in d e r g e d iffe re n s ie e rd e  lew en so m stan d ig h ed e . A n dersyds kan  ’n 
w anopvatting van die integrasiebeginsel en ’n losmaking van die differensiasiebeginsel 
lei to t pogings om een lewensgebied op ’n sogenaam d m oderne wyse te oorbeklem toon 
en  selfs to t in teg rato r van die m ens se lewe te verhef, soos byvoorbeeld gebeur in die 
estetisism e, d ie  rasionalism e o f d ie volksentrism e. In d ie geval van volksentrism e, 
byvoorbeeld, word die kulturele identiteit van die mens, die feit dat hy to t ’n bepaalde 
volk behoort -  wat im m ers een van ’n verskeidenheid funksionele iden tite ite  behoort 
te  w ees -  to t  se n tra le  id e n tite it  v erhef. D it is dan  w a n n ee r so s ia le  om gang  en 
ek o nom iese  v e rk ee r, kunsbevordering  en e tie se  o p tred e , ’n regverdige regspraak , 
geloofsgem eenskap en dergelike m eer gereserveer word vir volksgenote, en alle ander 
m ense  u itg e slu it w ord u it d ie  b in n ek rin g  van ‘ons m en se’ w at selfs oo r lyke heen  
voorkeurbehandeling m oet geniet.
Aangesien die historiese beginsel van differensiasie ’n erkenning van die vryheid in eie 
bevoegdheid  van elke lew ensfeer veronderste l, kan ’n harm on iese  persoonlikheids- 
on tslu iting  eg te r slegs voorkom  ind ien  die in teg rasie  vanuit d ie sen tra le  id en tite it 
plaasvind, en nie indien een van die funksionele identiteite van die m ens to t integrator 
verhef word nie. H ierdie stand van sake is ook in ooreenstem m ing m et die funderende 
posisie van die ekonom iese aspek ten  opsigte van die estetiese aspek in Dooyeweerd se 
kosm ologie. V ir die historiese ontsluitingsproses im pliseer dit dat ’n harm oniese kul- 
tuuron tw ikkeling  en iden tite itsvorm ing  slegs d aar kan p laasvind w aar sprake is van 
‘k u ltu u re k o n o m ie ’ en ‘id e n tite its e k o n o m ie ’. O n d e r  k u ltu u re k o n o m ie  w ord dan 
verstaan die vermyding van oorm atige ontwikkeling van een lewensvorm (soos die vrye 
m ark in ’n kapitalistiese sisteem  of die staat -  wat as ondernem ing georganiseer is -  in 
’n kom m unistiese sisteem 14) ten koste van ander m enslike samelewingsvorme. O nder
13 V c rg e ly k  in h ie r d ie  v e r b a n d  R o o k m a a k e r  (1 9 7 8 b )  s e  k le m  o p  d ie  fe i t  d a t  ’n 
gedifferensieerde kuns geen eksterne ‘regverdiging’ nodig het nie, m aar tog  nie los staan  van 
d ie  sam e lew in g  n ie , o m d a t d it dee l is van d ie  m ens se  k u ltu u r ta a k , en  o m d a t d it in sy 
sclfstand igc b es taan  op  sy eie, tip ies-cste tiesc  wyse gctu icn is  lew er van d ie  k u n s tcn a a r se 
religieuse gcrigthcid. H ierd ie visie staan  egter tcenoor ’n funksionalistiesc sinbeskouing wat 
geen  oog  m e e r h et vir die een h e id  van ’n sinvolle w erklikheid  nie, en  w at elke ding slegs 
vanuit hom sclf wil verstaan  (V alenkam p, 1989:12).
14 Kyk V an  N ieke rk  (1985:44) in v e rband  m et d ie  gem een sk ap lik e  h u m a n is tic se  re lig ieuse  
w o rte ls  w aaru it sow el kap ita lism e  as  sosia lism e o n tsp ru it , en  d ie  pogings to t o o rm a tige  
ontw ikkeling van ondcrskcidclik  d ie  m ark en die ondernem ing  in h ierd ie  sistem e, wat albei 
te en o o r ’n refo rm atoriese  ekonom iese belcid van ren tm ccste rskap  en naasteliefde staan.
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id e n ti te i ts e k o n o m ie  w o rd  op  so o rtg e ly k e  wyse v e rs ta a n  d ie  verm y d in g  v an  d ie  
oorm atige ontw ikkeling van een  funksionele iden tite it (soos die beroepsidentiteit van 
die w erkslaaf o f d ie estetiese subjektiw iteit van d ie boheem -kunstenaar) ten  koste van 
ander gedifferensieerde funksies van die m enslike bestaan. H ierdeur kom ook ’n insig 
in  en  e rk e n n in g  van  d ie  v ry h e id  in  e ie  b e v o e g d h e id  v an  e lk e  a n d e rs  g e a a rd e  
lew ensvorm  in ’n g ed iffe ren sieerd e  sam elew ing n a  vore , sow el as ’n b e se f van die 
belang van menslike vorm ing to t relatiew e veelsydigheid.
M aar ook die historiese kontinui'teitsbeginsel (Dooyeweerd, 1955:243) is van deurslag- 
gew ende belang by die vorm ing van die m ens se funksionele iden tite it. W anneer die 
m ens se bande m et die verlede op ’n rewolusionêre wyse verbreek word, w anneer hy sy 
iden tite it m oet vorm  in teenstelling  to t sy eie  persoonlike geskiedenis, w anneer hy op 
’n gevorderde stad ium  van sy lewe die keuse m aak om  ‘w eer voor te  begin’, m iskien 
om dat hy deur om standighede van buite  gedwing is o f voel, w anneer hy nie in staat is 
om  sy verlede  positie f te verw erk  nie, ry dit ’n h a rm o n iese  en  k o n tin u e  iden tite its- 
ontw ikkeling in d ie  w iele, w at d a a rto e  m ag lei da t hy o n seker raak  oor hom self, sy 
lew ensrig ting , id ea le  en  ve rm o ën s. Slegs w aar d a a r  sp rak e  is van  ’n ingrypende 
v e ran d e rin g  w at p laasg ev in d  h e t  op  g ro n d  van  ’n b u ite n g e w o n e  s te rk  in n e rlik e  
oortuiging, word dergelike gevolge van diskontinuïteit getem per. D it gebeur in gevalle 
w aar funksionele iden tite itsveranderinge genoodsaak w ord d eur dit wat die m ens van 
hom self qua sentrale identiteit verg, ten  einde op h ierdie vlak ’n ervaring van wat in die 
Psigologie as ‘kognitiewe dissonansie’15 bekend staan, te  vermy.
3.4 D ie sinvraag in die w etenskap
’n G rondliggende insig in die Bybelse antw oord op die sinvraag behoort implikasies vir 
die funksionele identiteit van die w etenskaplike te hê. In alle teoretisering  kom tewens 
’n b e te r  o f ’n geb rek k ig er insig in d ie  sin p ro b leem  im plisiet o f ek sp lis ie t op tipies 
w etenskaplike wyse na vore. ’n E rkenning  van d ie  sin -k a rak ter van die w erklikheid 
beteken  ’n erkenning van G od as Skepper wat m et sy skeppingswoord of wet-w oord die 
g e s tru k tu re e rd e  fu n k sio n e rin g  van e lk e  d ing na  sy a a rd  w aarb o rg . ’n D e rg e lik e  
Bybelse o o rsp rongsidee  im pliseer ook ’n e rk en n in g  van d ie  sin -sam ehang  (D ooye-
15 K ognitiewe dissonansie kan in h ierd ie geval voorkom  w aar d ie m ens daarvan bew us raak  dat 
sy p e rs o o n lik e  g e sk ie d en is , kcu ses  en  h an d e lin g e  in kon flik  v e rk e e r  m e t sy re lig ie u se  
selfkenn is o f  -konsep , soos d it g eb e u r  in d ie  lew e van d ie  C h ris te n  m e t sy sk u ld b cscf en 
daaglikse bekering. U ite raa rd  om vat dit m eer as die m ens se kognitiew e funksie en  reik  dit 
ook d ieper, sodat m iskien ee rd e r gepraa t kan w ord van ’n cksistensicle dissonansie.
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w eerd , 1955:3-4), en d aarm ee  die heenwysing van elke sin-sy o f aspek van die werk- 
likheid na  an d er aspekte, w aardeur elke aspek op sy e ie  wyse, dit wil sê onderw orpe 
aan  die struktuurbeginsel van daardie  besondere aspek, as’t w are ’n spieëlbeeld bevat 
van alle ander aspekte (D ooyew eerd, 1955:7). H ierd ie  insig is van besondere  belang 
v ir d ie  v a k filo so fieë  en  d ie  v a k w e te n sk a p p e , aan g esien  d it d ie  b asis v o rm  van 
e lem en têre  grondbegrippe w aarsonder geen w etenskaplike kan klaarkom  nie. V oorts 
is ’n visie op die sin van die werklikheid as totaliteit, en  daarm ee ook die antw oord op 
d ie  v ra ag  n a  d ie  sin van w e ten sk ap sb eo e fen in g , v ir d ie  C h ris ten  g e leë  in G o d s 
K o n in k ry k  m e t C h r is tu s  as h o o f  en  o n d e rw o rp e  a an  d ie  s e n tr a le  lie fd esw e t. 
W etenskap behoort dus vir die C hristen Koninkrykswerk te wees, uit liefde vir G od en 
die naaste en m et respek vir ’n geordende, veelkantige werklikheid.
D ie Christenw etenskaplike wie se voorw etenskaplike geloofsantwoord op die sinvraag 
op  g esp an n e  v o e t v e rk ee r  m et sy w e ten sk ap lik e  an tw oord  d aaro p , w ord d eu r die 
W o o rd  o p g e ro e p  to t g e ïn te g re e rd h e id  van  lew e. D ie  S k rif  la a t  im m ers g een  
tw eedeling van die lewe in ’n godsdienstige en ’n ‘neu tra le ’ sfeer toe  nie. W etenskap 
b eh o o rt vir die C hristen  ’n saak te wees w aarby hy eksistensieel b e tro k k e  is om dat 
grondvrae ook daarin , soos in alle ander lewensgebiede, beantw oord m oet word. D aar 
m oet gewaak word teen  die versoeking om die m aklike, dualistiese uitweg te kies deur 
p ro b lem e  van sin en  id en tite it te b ep erk  to t n ie-w etenskap like  (veral geloofs- en 
e tie se )  p ro b lem e , w at dan  ek sk lu sie f as ek sis ten s ië le  p ro b lem e  b estem p e l w ord, 
te e n o o r  w e ten sk ap lik e  p ro b lem e  w at so g en aam d  o b je k tie f  a an  d ie o rd e  k om .16 
W anneer d aar dan  tog gepoog word om C hristenskap in verband  te  bring m et w eten­
skapsbeoefening, lei ’n dergelike dualism e bykans onvermydelik to t die siening dat die 
w etenskap ’n instrum ent sou wees, soos byvoorbeeld ’n knipmes, wat eties goed of sleg 
ingespan sou kon word.
4. T E N  S L O T TE
M enslike iden tite it blyk ’n kom plekse saak te wees: dit hang ten  nouste saam  m et die 
antw oord op die religieuse vraag na sin en om vat nie slegs die m ens se hartsgesteldheid
16 V erg e ly k  in  h ie rd ie  v e rb a n d  ’n fo rm u le r in g  van  R ossouw  (1981:1) w a l, w aarsk y n lik  
onbedoeld , tog  gcvaar loop om  die indruk van ’n dergelike dualism e te  skep: "D ie vraag  na 
d ie  sin  van d ie  lew e kan  n ic in k lin iese  a fg c tro k k cn h c id  g cs te l w ord  n ic . D it is n ie  ’n 
w etenskaplike vraag  nic. D ie ingestcldhcid wat daarby pas, is d ié  van inncrlikc bew ocnhcid. 
D ie vcrw agting w aaraan  dit u itdrukking gee, is nic die vcrw agting van ’n teo re ticsc  hipotcsc 
w aarvan d ie  bekrag tig ing  o f  w ccrlcgging ons b estaan  as m ensc  ongcm ocid  laat nic. D it is 
veclecr ’n vcrw agting wat die karak tcr het van ’n hunkering
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as sen tra le  lew ensbepalende  id en tite it w aard eu r hy g estem p el w ord to t lid van ’n 
bep aa ld e  re lig ieuse gem eenskap  nie, m aar ook die ve rsk eid en h eid  verhoud inge  en 
aktiw iteite w aaraan hy deel het en waarvan die wyse to t deelnam e juis ten  diepste deur 
sy sentrale identiteit bepaal behoort te word. D aarby het albei dim ensies van identiteit 
ve le  fa se tte , o n d e r a n d e re  ’n psig iese  fa se t w at n a d e r  o m sk ry f kan  w ord  as die 
selfgevoel van die mens, ’n Negatiewe selfgevoel dui op die psigiese uitw erking van ’n 
iden tite itsbelew ing  w at m ank gaan  aan  ’n positiew e ervaring  van sin en  eie-w aarde, 
terwyl ’n positiewe selfgevoel aan  die ander kant w eer ’n aanduiding is van sekerheids- 
gevoelens aangaande die positiewe w aarde van die lewensrigting, -ideale en verm oëns 
van die m ens. D ie m enslike id en tite itsb esef o f se lfbeeld  bevat ook nog vele an d er 
k o m ponen te , soos ’n fisiese k o m ponen t (se lfb eh eers in g ) ’n kognitiew e kom ponent 
(selfkennis), ’n e tiese  kom ponent (selfliefde), ’n pistiese kom ponent (se lfvertroue of 
geloof in jouself) en dergelike m eer.17
Ju is  o m d at w are selfkennis, w at a fh an k lik  is van w are G od sk en n is (D ooyew eerd , 
1955:562; 1972:184) ook altyd ’n b ese f van d ie m enslike fe ilb aa rh e id  sal bevat, kan 
geen w erklikheidsgetroue selfbeeld to taal positief wees nie -  trouens, dit sou nie slegs 
dui op  ’n geb rek  aan  insig in die re a lite it van d ie sondeval nie, m aar d it sou ook ’n 
werklikheidsvreem de selfoorskatting en  selftevredenheid m eebring.
Terw yl d ie  m ens se se n tra le  id e n t i te i t  (w at d if fe re n s ie e r  to t ’n v e rsk e id e n h e id  
funksionele iden tite ite ) dan ten  d iepste  bepaal w ord deur sy im plisiete o f eksplisiete 
v o o rteo re tie se  antw oord  op die sinvraag, is sy reaksie  op d ie  ge loofsappêl van die 
W oord van kardinale belang. W aar daar geen Skriftuurlike antw oord op hierdie vraag 
gegee word nie, beteken dit eg ter nie d a t die bestaan en belang van die sinvraag vir ’n 
b e p aa ld e  pe rso o n  o p g eh ef w ord nie, m aa r wel d a t d a a r  ’n id eo lo g ies v e rd ra a id e  
antw oord hierop gegee word en dat ook hierdie ideologiese gerigtheid prakties na vore 
kom  in die m ens se ku ltuurak tiw iteite . Ideo log ieë  verskaf ook ‘sin ’ aan  ’n m ens se 
lewe, m aar dan ’n valse sin.
T en opsigte van die struktuur van die m enslike selfheid geld die geskapenheid na Gods 
beeld as sentrale kenm erk (Dooyeweerd, 1972:185), sodat die semen religionist by alle 
m ense aanw esig  is -  ’n gegew e w at b e te k e n  d a t d ie  m ens se h a r t  a ltyd  ’n sekere  
eksistensiële gerig theid  o f radikale v e rtrouensbetrokkenheid  o p en b aa r.19 E n om dat
17 T ans kan nie nader op  al hierd ie fasette van identiteit ingcgaan w ord nie -  dit is die taak van 
’n spesialis op d ie gebicd  van d ie Psigologic.
18 D it is die ingebore godsbesef volgens Calvyn -  vergelyk Sm it (1991:88).
ll; In Bybelse geloofstaal gcsproke, beteken h ierd ie geskapenheid  na G ods bee ld  dat dit G od  se 
bedocling  was dat d ie  m ens h ier op  aa rd e  sy ‘verteenw oord iger’ m oet w ees, sy N aam  dus in 
alles m oet verheerlik.
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Christus d ie strukturele voorwaardes vir die m enslike bestaan in stand hou, is selfs die 
m ees v e rb ete  poging om  in niks te glo nie, to t m islukking gedoem , soos wat O lthuis 
(1978:167) ook tereg beklem toon:
M an cannot but believe -  even if it is in futility. M an cannot but com m it him self -  even if it is to 
m eaninglessness. For it is the "god" confessed tha t gives unity and  purpose to  life. W hen the re  
is a p le tho ra  o f such gods, th e re  is no real unity of self nor o f com m unity. T o  be a self is to  have 
a god; to  have one god is to  have a life of one piece.
W at betref die spesifieke rigting w aarna die selfheid heenwys, is daar egter ten  diepste 
slegs twee m o o n tlikhede  w at m ekaar volgens d ie Bybelse beginsel van d ie an titese  
wedersyds uitsluit: ’n gerigtheid óf op G od deur Christus, óf ’n afvallige gerigtheid op 
v e rab so lu tee rd e  skeppingsgegew ens. W are kennis van G od, tesam e m et w are self- 
kennis as besef van die mens se sentrale identiteit in Christus, setel albei in die hart as 
religieuse sentrum  van die bestaan. H ierdie religieuse selfkennis is slegs m oontlik deur 
die Bybelse W oordopenbaring  en die w ederbarende werking van die G ees van God, 
waarin die m ens hom self leer ken as oorspronklik betrokke op God, as radikaal en to- 
taal van G od vervreem  in sy afvallige staat, m aar ook as begenadigde in Christus. Die 
mens wat ’n besef hiervan het, se oë word geopen, nie net vir die sin van sy eie subjek- 
tiewe bestaan nie, m aar ook vir die objektiewe sin van die werklikheid as G od se skep­
ping wat in die gestruktureerdheid  en in die instandhouding daarvan heenwys na Horn.
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